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1 Le diagnostic réalisé sur l’emprise du projet d’aménagement Neptune-Carré Feydeau
n’a  pas  permis,  pour  des  raisons  techniques,  de  recueillir  la  documentation
archéologique initialement escomptée. Les problématiques associées à ce quartier du
centre historique de Nantes concernent à la fois les occupations antique et médiévale
de  la  « grève  de  la  Saulzaye »,  premier  îlot  rocheux  qui  deviendra  plus  tard  l’île
Feydeau, et la question plus spécifique des conditions de création et de développement
du chenal Saint-Félix, présumé avoir été réalisé par le comte et évêque de Nantes au
VIe s.
2 Les vestiges les mieux documentés par l’intervention, et par ailleurs bien identifiés par
les textes d’archives et  l’iconographie,  concernent des témoins architecturaux de la
dernière Poissonnerie construite en 1853 par l’architecte Driollet en tête d’île Feydeau
et  démolie  en 1940  au  terme  des  derniers  comblements  du  chenal  Saint-Félix.
Directement associée à cet édifice, une section du quai sud délimitant une cale d’accès
au fleuve, épousant la forme en rotonde de la Poissonnerie, a également été mise au
jour.
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